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4・も円 04~ !l.o\o-帰国E鋲 1同〈
噌曹~郵首~~.::きJ舗揖Q~ト!..!般4・専~;g轟凶日v甑総理場I:Q -IHfi! !..! 11 1!!1提寵曜い...1it.軍G嵐長明〈寝4苦品伶(躍G型車総W~事費
E吉岡，コザ薫叩4l剖専凶il-霊場E里Q各省<!l 1 i1偲Q~ト~犠願l:'I6'ç、単語包.lil揖付 .t:\日.c.艇曹!J削tQ!!組合理哨tQ満員fI\-!終冨
!..!閉.Ç当量樟善~-!<...)鑑揖騨....)聖書き!!\掃やv醤糧G銀普!..!.~lh芸品偲4・~19属G罵似事括採Q~...)。
慢長|慢幅 ! 日助長1." ~I第一節 |第二節 |第三節 |全 長 l基節 |腿節|腔節 |附節 |全長
斡 t手 主~68"1 480 22.8 22.8 60.8 106.4 288 30.4 57.0 57.0 26.6 171.0 
普 通 型 752 448 22.8 19.0 57.0 118.8 256 30.4 57.0 53.0 22.8 167.2 




綱 角 後 脚
億 長 償 幅
第一節 |第二節 |第三筒 |全.長 基 節 |附 長 (
lIt 46E7 タロ :.- 248 15.2 S42 1! 6574Le 0 19.0 34.2 15.2 102.6 
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世代 盆飼育鰍 卵ずニ.. る下周きれ日 解化周目 威信化局日 産卵姶周日番披 せる局日
n41B 0前後
周回 局日 135.B 2-n日 月5.日17ー 用日 月5.日19-ー 用日 成a殖tをt掻何れも無麹1 120 * ー 4.2}-:-. 5. 2 5. 7 6.J I 6.19 の とな(り幹買R母S〉生 なす
2 12 周5.目8 5.18-5.20 5.29-6.4 6. 1-6.5 6. 6-6.25 6. 7-6.27 同 〈普通裂〉
3 20 6.5 6.13 6.23-6.27 6.24-6.28 7. 1-7.22 7. 1-7.24 閲
4 20 6.26-6.28 7.3-7. 5 7.11-7.15 7.12，--7.16: 7.20-7.25 7.21-7.26 同
5 20 7.t2-7.17 7.18-7.22 7.25-8.2 7.26-8. 3 8.3-8.23 8.4-8.30 同








7115 8.15 8.20 8.26-8.281 8.26-8.281 8.29-9.181 8.ω-9.19同
8 I 15 8.27-8却 9. 1-9. 3， 9. 9-9.14 9.9-!l.15 9.17-10.16 9.19-10.2] 
T 
33 9.10-9.26 9.15-10. 2 9.20-10.9 9.29-10.14 9.22-10.15 
17 9.11-9.12 9.1下-9.18 9.25-10.4 9.26-10. 6 10. 3-10.19 10. 4-10.27 













rぜよりは輔a2を小 T りは雄れ 生 flt第8償代に





何りれも有男住型とな 第せ継る9産世債代に型(出乙現〉自I&~ をー卵産 を 飼伎育せる







...恥 n-4;)，U.+-tQl5'" J 1-K.1 
2 局6.1日4 周6.2目4 7.8 7.9 'T.l1> 'T.17 同 (普通型〉
3 4 7.14 7.20 7.28-7.29 7.28-7.29 8. 9-8.L 8.9-816 同
喝島
4 3 8.9-8.11 81ι8.16
1 




喜代lFlm引即日電車 賃れたる周目 成盆制日|産卵制日1Taz州共の他の 備 考
1 13 一 局4日27-周5.目7 局4.29日-用5.日7 月5.日4-用5.2日6 幹母
2 11 周4.2回9 一 5.26-6. 1 5.27-6. 3 6.4-7. 4 普通型
3 12 6. 1 6.22-6.28 7.5-7.12 同
4 10 息6.日22-周6.27日 7.12-7.15 7.12-7.16 7.21-8.25 同
5 3 7.12-7.13 局7.日1/1-周7.1日8 7.24--7.29 7.26-7.30 8.16-9.22 同
6 4 7.26 7.31 8.9-8.10 8.10-8.11 8.17-9.8 同




* 冬全部卵有を性型止なれり、越失 聞は第7継代鰻に出せ現せる8 9.7-9.11 9.12-9.16 9.17-9.22 ...下せしむるに 産性型を るもの
敗せり なり
31fな園短申24個7憶個は産性型 ?ft第7代の普選裂を |31 8.27 9. 2 9.1ふ-9.1 9.11-9.16 9.14-11. 9 と り他の 随は普通
型なりき 継債飼育せるものなり
全部有F住型2二なり越冬卵 甲1'1第8縫代に出現せる6 9.16 9.23 9.~9 10.1一肌 310. 2-10. 4 を...せり 産性型なを 償飼育せるものり
12 9.12 9.19 9.2'1-9.30 9.27-10. 1 10.22-1].12 全部益性型となれり
'¥0 18 9.27-9.30 10.10-10.14 10.14-10.20 10.17-10.26 全産部有性型左なり趣冬卵 Ss4e • B世を代.1紅置白現りぜる産を トぜり 性型 せ
〈包) 謡丹署職.11¥.軍事。
世香代貌 S飼育It 卵の産下Mされたる 日 解化刃日 成Z量化周目 産卵終局日 せる周回 備 考
用4.1日8頃 用日
周目 周日 用5.1日7-用7.日4 1 10 
月7.5目2.-5頃7. 8 
5.16-6.20 幸字母
2 5 周6.1目6 7.14-7.17 7.14-7.20 普通型
3 4 7.16 7.21 7却-7.31 8.1ふ-8.20 8.20-8.2il 同
4 8 8.7 8.12 8.19-8.25 8.29-9. 8 8.80--9.11 同
5 4 9.7 9.12 9.19-10.4- 10.3-10.20 10. 4-10.26 4個個鐙組は中普3個通鍾型4主Z産な性れ型り 1 
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卵のE量下されたる季節 卵期日敏 幼盛期日数|成最期日放 1 1世代日数 生懸型の穣類
内外 内外 内外 内外
前年 9n 下 旬 212 21 29 262 幹 母
旬句
2叩 2l 29 2切 同195 21 29 245 
179 21 :&9 2"29 同
前年 11n 上 句 170 21 29 220 同
旬
13 14 29 56 普 遁同 型5 11 13 27 51 
9 11 27 47 同
旬
8 10 20 38 同
6 8 9 17 34 
同周7 8 17 32 
句
8 8 23 37 同
7 5 8 25 38 
同5 7 19 31 
旬
5 7 23' 35 同
8 5 ? 16 28 同
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l 叫芭 糊
議
*~曜醤:!!首長 1 ffi!~~<~11+~巴己ゆ総11@:~~~+~m 以l己6μ4、ゆ司ト遅@G1盛.~;慢がを~~G~..)Ó
稿宮悪質鰻
(ャ) 駆電Q噛彊...)~.1!11措〈炉、以体制キJ tQ嘩40G嵐官~40
成 掻 幼 掻 卵
.試 験 匝 名
第1悶 l第2悶|平均 第 l岡|第2同 |平均 第1同|第2悶|不均
89?.4 6 % % % % % 46% .0
% % 
第 1 医 1凹1.0 90目5 95.3 93.1 94.2 87.5 66.8 
第 2 匝 98.4 1∞.0 99.2 96.1 1∞.0 98.1 76.4 88.9 82.7 
第 3 匝 51.4 80.0 65.7 81.8 。 40.9 34.6 。 17.3 
第 4 匝 。 。 。 。 。 。 3.2 。 1.6 
〈包〉 軍出GIIi鍾"倖剖キ3・0軍事40G嵐官4奇¥40
成 盆 幼 歯 卵
試 駿 匝 名
第1岡|第2悶|平均 第1同|第2岡|平均 第1岡|第2岡|平均
% 
18% .0 19% .9
% 
25ラ.46 % 32ラ.41 
% ，ー
第 1 医 21.7 7.1 16.4 26.8 29.6 
第 2 属 44.9 78.1 61.5 20.4 56.7 38.6 60.4 98.9 79.7 
第 3 医 62.5 29.4 46.0 30.8 12.5 21.7 10.6 12.7 11.7 
第 4 医 。 8.7 4.4 。 。 。 。 4.0 2.0 













































































第 2 直 ~ 期|石反硫黄合剤|時「ポーメ_J5度液
第 3 匿 C寮期を撒布せず〉
第 4 匝 夏 期 硫酸ユコチν石鹸液 水1石."7デカ石鹸 2∞匁‘プラタ ~!}-740 1合
第 5 匝 夏 期 ネヲト ν石鹸液 水1石."7デカ石鹸2∞匁.ネヲト:v48匁
第 8 医 夏 期 除量菊石鹸液 水1石."7デカ石鹸200匁‘除掻菊2∞匁
第 7 医 期 硫器酸械泊石筑剤品ヨチー 鹸被 第 4l匝匝にに同同じ
第 8 期 硫石酸反=硫黄石合鹸剤コチ ν 液
第 2直に同じ
4匿に同じ
第 9 匝 I{j 期 器械油石乳雌剤 第 1匝に同じ期 ネヲト ν 液 第 5匝に同じ
第 10 直!{宣 期 石荻硫ν黄石合鹸 剤ネヲト 液
第 2匿匿に同同じ
第 5 にじ
第 11 匝 (糞剤を撒布せず〉
理!l~ . *¥援事長let!1 ~ll+H:l m尚昆~Km(鰯除湿)QI I Mlt!O+!.o 
同 l側窓議提笠岡~<m- 同~111+1 m- 事(~+-K.田- 4J~1I1m- 4J~+墨田- 4J~II+i(回- <1It!-¥lm-<att+41m Q 
<m議制Eキ1心
同 !様車tH.lil認がtQ事長提晒t!1cJ::刈キ1心
咽 1 ;結昔話閣Q総括認訴t!感1掴t!+1!l持'総1国R削総同国t!ITf-1・衿'感4く国民附総+国ど14・ro.W'1Ili+ I国ti+
4く*"刈キ'-1:品。
唱「帯、 n 喝~!.l.i凧tQl5l民 141.長
... n '4 ~ ~..ト時国;;1民 11<0 
4昔 樫 十全ミ~!2思浄、è~問責罵綱審星回報紙面~IOOωゃの噂41::組制臣民民昔話制a~車両~同令冊"い!路孝』官報G，ii...)O
試 駿 匝 撒 布 薬 剤 名 |健全雲 l
数歩 寄生大|寄生中 |寄生 d、i計
/。/ ，~ % % % 
第 1 匝 A旦 器 械 油 筑 期 14.04 34.75 18.14 33.07 85.96 
第 2 医 A旦 石 E正 硫 1長 合 剤 69.52 2.72 4.73 23.18 30.48 
第 3 匝 (薬剤を撤布せず〉 d.20 5757 19.65 17.57 94.80 
第 4 匝 夏 硫酸旦ヨチシ石鹸液 21.30 33.58 16.43 28.69 78.70 
第 5 匝 夏 ネ ヲ ト v 石鹸液 }4.43 43.88 17.21 24.46 85.57 
第 6 匝 夏 除 掻 菊 石 鹸 被 15.78 49.94 16.57 17.71 84.22 
第 7 匝 硫器 械 泊 先 剤液酸=ヨチ ν石鹸 56.52 8.05 5.11 30.30 43.48 
第 8 匝 {宣 石酸反z 硫黄石合剤硫 ヨチ ν 鹸液 89.23 1.25 1.20 8.33 10.77 
第 9 匝 容 械 袖 乳 剤 26.21 32.52 12.79 28.48 73.79 ネ ヲ ト ν 石鹸液
第 10 鼠 {言 石 反 ト硫シ黄石'会蛤 剤液 69.68 4.94 5.23 20.18 30.38 ネ ヲ
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キホ n o(::o.!l ll・r帰国;;~ 11<.11 
第 7 匝 (薬剤を撒布せず)
第 8 匝 護芽前~4.ø 7 日〉 石友硫黄合剤 ポ-:1>5度液
第 9 医 録冬(1s27日〉 同 同
第 10 匿 落葉後(12且24日〉 同 同





fl芽高石 % % % " ヲS 83予.057 第 1 匝 反 硫 黄 ft 剤 96.80 0.32 0.32 2.56 3.20 
第 2 匝 {務設芽業後前 同 剤 98.28 0.31 0.08 1.33 1.72 8M7 
第 3 匝 {落愛葉芽後前 同 剤 96.27 0.72 0.60 2.41 3.73 80.01 
第 4 匝 剤 92.14 1.51 1.42 4.93 7.86 94.80 
盆芽甜
第 5 匝 夏 硫酸エヨチ Y 石鹸液 40.43 17.30 9.84 32.43 59.57 30.48 
第 6 匝 同 同剤〈梨樹に布片を捲けり〉 45.63 11.04 llA 25.42 54.37 30.38 
第 7 匝 〈薬剤を撒布せず〉 4.09 54.90 1.臼5 29.06 9f).91 89.65 
司自
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醤G草.J.1!..!..rホ円 4 ，};QfJ命{臼・0穏や~<O~刷 100記~I1m: I m' 111m::岡田'出~mm::岡田口il<キ縛ゃい壇1!1!....).遺
骨4l!必需Yμ・Q!.!・隠G堤富提ぉ健μ品。
試 駿 医 強紙上に飼育を始めたる周日 石灰湯硫黄上合剤卵を漉紙に吸牧せしめてよりそ I の紙にてを飼育する迄の佐治日鍬 解化歩合(%)
第 1 医 2 居 1 8 即 日 。
第 2 民 3 周 5 日 32 日 目 。
第 s 匝 4 J] 5 日 63 日 目 。
第 4 底 (石附S型を宮校せL)めざる に脊す 標 自債 23 
4耳G堤富民己吋4どさま同区握報(4t:富士重鋭重量灘M謝4製~..f司~"""陸-.Ð1ll試吾1ê:!2同4、いwQ窓幸夫お乾電!-\臨時制~・QO






2 I 7.3 
"''t、 n04~!'!.-rt(l目i~
てより 5 分俸の歩行距離(糧)




*も n -4 ~Û鼠i--帰国属医 'l~~く
3 6.7 6.6 7.1 7.8 ].8 歩行不健 、
4 7.6 7.1 11.3 7.6 0.2 歩行不能
5 10.2 11.4 9.2 9.9 5.8 1.1 1.4 0.8歩行不能
6 7.8 10.1 9.9 9.7 2.8 0.9 0.7歩行不能
T 8.8 8.5 ]0.2 8.9 2.2 0.:1 歩行不健
8 4.7 4.7 3.1 0.9 0.1 歩行不能
自 12.1 9.2 ]0.7 8.0 2.8 歩行不飽





世.fi!~~!W歯車Uぽ咽端々'!I~~~当検憲Q~~!..!~~ ・0窯午受章寝冨~~萱辰之、零時日4、o 4，rd Q;t::灘!..!刊.c..い羅制争時誕
蝋州民伊豆~Q.iipO
調査刃日
8 局 9 日
石反硫黄合剣塗
抹後の経過日数
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